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Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Mendeskripsikan model strategi 
peningkatan mutu pembelajaran di Madrasah Aliyah Tahfizhul Qur’an Isy Karima 
Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar. (2) Mendeskripsikan Faktor-
faktor  keberhasilan dalam peningkatan mutu pembelajaran di Madrasah Aliyah 
Tahfizhul Qur’an Isy Karima Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar. 
Penelitian dilakukan dengan mengunakan pendekatan kualitatif. Strategi 
yang digunakan adalah studi etnographi. Penelitian dilaksanakan di Madrasah 
Aliyah Tahfizul Qur’an Isykarima Kecamatan Karangpandan Kabupaten 
Karanganyar. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini digunakan metode : 
wawancara mendalam, observasi dan mencatat dokumen. Untuk memperoleh 
keabsahan (validitas) data peneliti mengunakan metode triangulasi data, 
Dependabilitas dan Konfirmabilitas. 
Hasil penelitian ini menemukan beberapa hal penting yang berhubungan 
dengan fokus penelitian, antara lain: (1). Strategi peningkatan mutu pembelajaran 
yang dilakukan madrasah Aliyah Tahfizul Qur’an meliputi : a. Strategi 
penyampaian pembelajaran meliputi metode yang digunakan guru sebagai 
pengajar dalam kegiatan belajar mengajar. b. Strategi pengorganisasian 
pembelajaran adalah sebuah metode Mengorganisasikan isi bidang studi yang 
telah dipilih untuk pembelajaran Strategi pengorganisasian meliputi strategi 
makro dan strategi mikro.c. Strategi pengolahan pembelajaran meliputi interaksi 
media, materi dan siswa. (2) Faktor faktor keberhasilan dalam peningkatan mutu 
pembelajaran di Madrasah Aliyah Tahfizul  Qur’an Isykarima terdiri dari bebrapa 
faktor yaitu : Kurikulum, Staf pengajar, Siswa, Sumber belajar, Lingkungan 













Romy Andro Funny. Q100080268. Strategies To Improve The Quality 
of Learning in Madrasah Aliyah Tahfizul qur’an Isykarima Karangpandan 
subdistrict of Karanganyar. Thesis. Graduate School. Educational 
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This study aims to : (1) To describe a model strategy to increase the 
quality of learning in Madrasah Aliyah Tahfizul Qur’an Isykarima Karangpandan 
subdistrict of Karanganyar, (2) To describe the factors of success in improving the 
quality of Learning in Madrasah Aliyah Tahfizul Qur’an Isykarima 
The study was conducted using a qualitative approach. The Strategy used 
is the study ethnography. Research carried out in Madrasah Aliyah Tahfizul 
Qur’an Isykarima Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar. To obtain 
the data in this study used the methods : in-depth interviews, observes and noted 
the document. To gain legitimacy (validity) of data researchers used data 
triangulation method, the extension of observation and member-check. 
The result of this study found several important issues relating to the focus 
of research, among others : (1). Strategies to improve the quality of learning 
undertaken by Madrasah Aliyah Tahfizul Qur’an Isykarima. a. the strategy of 
convey learning including  methods that teacher used as a instructors in teacher 
learning activities. b. organizing strategies of learning is a method to organize the 
field of study that has been selected for learning, organizing strategies include 
macro strategies and micro strategies. c. learning processing strategies include the 
interaction of learning media, learning materials and student. (2). Success factors 
in improving  the quality of learning in the Madrasah Aliyah tahfizul qur’an 
isykarima consist of several factors. namely: curriculum, staf pursuers, learning 
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